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Das Organisationsteam des Kurzfilmfestivals  zeitimpuls lädt die
Leserinnen und Leser der MEDIENIMPULSE herzlich zu einer
Reise durch die vielfältigen Perspektiven und Winkel filmischer
Wahrnehmung ein.
The organization team of the short film festival zeitimpuls cor-
dially  invites  the  readers  of  MEDIENIMPULSE on  a  journey
through the diverse perspectives and angles of cinematic per-
ception.
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Kurzfilmfestival: zeitimpuls – 22.06. bis 27.06.2020
Das Fillmfestivals zeitimpuls lädt die Leserinnen und Leser der ME-
DIENIMPULSE herzlich zur Teilnahme ein.  Denn gerade angesichts
der aktuellen Ausgabe der MEDIENIMPULSE ist vor allem der Festi-
valschwerpunkt  „COVID-19“  von Interesse,  in  dem Filmemacherin-
nen und  Filmemacher  sich  reflexiv  mit  der  Quarantäne und  ihren
Auswirkungen auf uns Menschen auseinandersetzen.
Zu allgemeinen Infos und der Registrierung geht es unter:
https://www.zeitimpuls.at/
Weitere Informationen finden sich unter:
https://www.facebook.com/zeitimpuls
https://www.instagram.com/zeitimpulsshortfilm/?hl=de 
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